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Проведенный нами анализ состояния и тенденций развития сельскохозяйствен-
ных организаций Гомельской области позволил установить, что в условиях резких и 
часто неблагоприятных изменений конъюнктуры спроса на производимую продук-
цию, обострения ценовой и усиления неценовой конкуренции на внутреннем рынке 
ее сбыта, оптимизация уровня интеграции деятельности является одним из важней-
ших условий достижения исследуемыми организациями целей функционирования и 
выполнения поставленных перед ними собственниками имущества и органами госу-
дарственного управления производственных задач и социальных обязательств. 
В этой связи актуальность приобретает оценка уровня интеграции деятельности 
сельскохозяйственных организаций Гомельской области, которая необходима, 
во-первых, для определения уровня разнообразия и степени родственности осущест-
вляемых ими видов экономической деятельности, процессов создания в их рамках 
добавленной стоимости, во-вторых, определения содержания и эффективности реа-
лизуемой названными организациями стратегии интеграции, в-третьих, постановки 
задач управления ею [1]–[3]. 
В качестве исходных данных для анализа динамики величины, степени родствен-
ности и стратегий интеграции деятельности сельскохозяйственных организаций Го-
мельской области применена сбалансированная панель, объектами которой являются 
три горизонтально и вертикально интегрированные сельскохозяйственные организации: 
РУП «Совхоз-комбинат «Заря» (далее – РУП «СК «Заря»), ОАО «Совхоз-комбинат 
«Сож» (далее – ОАО «СК «Сож»), РСУП «Агрокомбинат «Южный» (далее – РСУП 
«Южный»). Период наблюдений для каждого объекта панели – 2004–2010 гг. 
Анализ динамики абсолютных horaI  и нормированных 
hor
nI  показателей уровня 
горизонтальной интеграции исследуемых организаций в период 2005–2010 гг. по-
зволил установить: 
– в организациях наблюдался рост на 18,1 % абсолютного уровня горизонталь-
ной интеграции при одновременном снижении коэффициента вариации этого пока-
зателя по выборке на 23,9 п. п., что говорит об общности указанной тенденции роста 
hor
aI . Так, в 2005 г. и 2010 г. можно выделить 2 группы организаций по значению 
hor
aI  
(с высоким уровнем горизонтальной интеграции – РУП «СК «Заря», с низким уров-
нем – ОАО «СК «Сож» и РСУП «Южный», но общая тенденция роста горизонталь-
ной интеграции для обеих групп одинакова); 
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– превышение темпов роста нормированного уровня горизонтальной интегра-
ции horaI  над абсолютным 
hor
nI  (34,4 и 18,1 % соответственно), а также снижение на 
11,9 п. п. коэффициента вариации hornI  позволяет утверждать, что в анализируемом 
периоде горизонтальная интеграция деятельности сельскохозяйственных организа-
ций носила общий интенсивный характер, т. е. осуществлялась в большей степени 
путем выравнивания долей видов деятельности, а не увеличения их числа. 
Таким образом, нами установлено, что для исследуемых организаций характер-
на реализация стратегии ускоренной горизонтальной интеграции преимущественно 
интенсивного характера с тенденцией выравнивания ее уровня у одноотраслевых 
конкурентов. Это обусловлено развитием комплексной переработки сырья сельско-
хозяйственными организациями в результате происходившего в анализируемом пе-
риоде их технического перевооружения на основе реализации Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 гг., а также наличием свободных 
перерабатывающих производственных мощностей (в том числе вследствие ввода но-
вых в результате технического перевооружения и модернизации). 
Анализ динамики уровня вертикальной интеграции verI  деятельности иссле-
дуемых сельскохозяйственных организаций в период 2005–2010 гг. позволил уста-
новить: 
– в исследуемых сельскохозяйственных организациях наблюдалось существен-
ное снижение на 38,5 % уровня вертикальной интеграции при одновременном сни-
жении коэффициента вариации данного показателя по выборке на 25,9 п. п. Если в 
2005 г. по уровню verI  организации являются относительно разнородными, то в 2010 г. 
уровни их вертикальной интеграции существенно сближаются; 
– определено, что в анализируемом периоде происходили два разнородных про-
цесса:  
а) снижение числа осуществляемых организациями стадий процесса создания 
добавленной стоимости в области сбыта готовой продукции (реализация через соб-
ственную сбытовую сеть). Это объясняется тем, что торговыми посредниками до-
бавленная стоимость создается более эффективно, чем сами исследуемыми органи-
зациями; 
б) увеличение числа осуществляемых организациями стадий процесса созда-
ния добавленной стоимости в области переработки сырья (вертикальная интегра-
ция вперед). 
Однако этот процесс не сопровождался существенным увеличением добавленной 
стоимости, созданной на исследуемых организациях. Это указывает на то, что на ста-
дии переработки сырья сельскохозяйственные организации пока функционируют не-
достаточно неэффективно, а добавленная стоимость на ней в ряде случаев невелика. 
Нами установлено, что реализация исследуемыми организациями стратегии 
прямой вертикальной интеграции в анализируемом периоде не позволила им повы-
сить величину создаваемой добавленной стоимости (следовательно, и значения по-
казателя verI ), т. е. имеет место преимущественно экстенсивный рост вертикальной 
интеграции. Указанная ситуация является следствием недостаточно эффективной 
для сельскохозяйственных организаций организации процессов переработки сырья 
по сравнению с перерабатывающими предприятиями по причине недостатка капита-
ла для технического перевооружения перерабатывающих производств и незавер-
шенности этого процесса. 
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Анализ динамики степени родственности осуществляемых видов экономиче-
ской деятельности relI  исследуемых сельскохозяйственных организаций в период 
2005–2010 гг. позволил установить: 
– в организациях наблюдалось медленное (на 13,6 %) снижение степени родст-
венности осуществляемых видов экономической деятельности при одновременном 
существенном увеличении коэффициента вариации этого показателя по выборке 
на 200 п. п. В 2005 г. все исследуемые организации по величине relI  входят в одну 
группу, а в 2010 г. таких групп 2: с высокой степенью родственности видов деятель-
ности – РУП «СК «Заря» и ОАО «СК «Сож», с низкой степенью родственности – 
РСУП «Южный»; 
– определено, что исследуемые организации в анализируемом периоде пресле-
довали стратегию медленного снижения степени родственности осуществляемых 
видов деятельности, т. е. интегрировались в неродственные ее виды (рост объема пе-
реработки сырья). Установлено, что данная ситуация обусловлена, во-первых, нали-
чием у сельскохозяйственных организаций достаточного капитала для интеграции в 
неродственные виды деятельности переработки, характеризующиеся невысокой ка-
питалоемкостью и эффектом масштаба; во-вторых, высоким уровнем государствен-
ной поддержки процессов технического перевооружения и прямой вертикальной ин-
теграции, так как для исследуемых организаций данные процессы протекали в 
рамках Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 гг.; 
в-третьих, созданием свободных производственных мощностей для осуществления 
неродственных видов деятельности по переработке сырья. 
Анализ динамики абсолютных aI  и нормированных nI  значений интегрального 
показателя уровня интеграции деятельности исследуемых сельскохозяйственных ор-
ганизаций в период 2005–2010 гг. позволил установить: 
– в исследуемых организациях наблюдалось снижение на 10,1 % абсолютных 
значений интегрального уровня интеграции aI  при одновременном росте коэффици-
ента вариации этого показателя по выборке на 227,0 п. п., т. е. тенденция снижения 
не носит общего характера. В 2005 г. разница между значениями aI  для исследуе-
мых организаций была гораздо ниже, чем в 2010 г., когда все исследуемые организа-
ции имеют различный уровень ;aI  
– превышение темпов снижения абсолютных значений aI  над нормированными 
nI  (10,1 и 6,3 % соответственно), а также существенный рост значения коэффициен-
та вариации nI  (рост только в 7,6 раза) позволяют утверждать, что в анализируемом 
периоде снижение уровня интеграции исследуемых сельскохозяйственных органи-
заций имело, в целом, экстенсивный характер, т. е. осуществлялась путем снижения 
количества стадий создания добавленной стоимости, а также числа осуществляемых 
видов экономической деятельности, а не выравнивания их долей. 
Таким образом, нами установлено, что снижение интегрального уровня инте-
грации деятельности исследуемых сельскохозяйственных организаций объясняются, 
прежде всего, снижением уровня их вертикальной интеграции (–38,5 %), которое не 
компенсируется ростом горизонтальной интеграции (на 18,1 %). 
В результате проведенной оценки уровня интеграции деятельности исследуе-
мых сельскохозяйственных организаций и степени родственности осуществляемых 
ими видов экономической деятельности за период 2005–2010 гг. нами определены 
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основные параметры преследуемых указанными организациями стратегий интегра-
ции. Установлено, что стратегии интеграции исследуемых сельскохозяйственных 
организаций в 2005–2010 гг. были направлены на ускоренный преимущественно ин-
тенсивный рост (за счет выравнивания долей видов деятельности) неродственной 
горизонтальной интеграции, а также ускоренное снижение прямой экстенсивной 
(путем увеличения числа стадий создания добавленной стоимости без существенно-
го роста ее величины) вертикальной интеграции. 
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В настоящее время Республика Беларусь поставила перед экономикой страны сле-
дующие задачи: определение направлений привлечения прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в экономику, ориентирование вложений зарубежных капиталов в создание 
наукоемких высокотехнологичных производств и другие поощряемые государством 
виды экономической деятельности; стимулирование притока капитала транснациональ-
ных корпораций (ТНК) в реализацию проектов, обеспечивающих ускоренное развитие 
экспорта в страны с высоким платежеспособным спросом и импортозамещение; содей-
ствие привлечению иностранных инвестиций в реализацию проектов с применением 
передовых зарубежных технологий и менеджмента; совершенствование структуры 
ПИИ, предусматривающее увеличение доли вложений в активную часть основных 
средств. 
Выделенные приоритеты предопределяют необходимость изучать ситуацию на 
мировом рынке ПИИ и проводить адресную работу с потенциальными иностранны-
ми инвесторами. Данные табл. 1 свидетельствуют, что за 2011 г. прирост ПИИ в ми-
ре составил 17 % причем подавляющая часть прироста пришлась на сделки слияний 
и поглощений (СиП), объем которых увеличился за аналогичный период на 50 %. 
В результате доля сделок СиП в объемах ПИИ увеличилась с 26,3 % в 2010 г. до 
33,6 % в 2011 г. Таким образом, правомерно сделать вывод, что одними из основных 
представителей мирового рынка ПИИ являются ТНК, участвующие в сделках СиП. 
Проследив тенденции мировых ПИИ и трансграничных сделок СиП, можно сделать 
вывод, что наибольший их рост наблюдается в странах Юго-Восточной Европы, 
СНГ, в том числе России и Казахстане. 
